





































O C E A N O     P A C I F I C O Lago Titicaca
Lambayeque
ECUADOR
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Bach. Languasco Renteria, Manuel Eduardo
Ca. Las Orquideas s/n. Distrito de
????????????????????????????????????
??????????
 Arq. Ruth Elizabeth Suica Delgado
CAP: 11466
Bach. Rivera Rivera, Diego Arnaldo
CEMENTERIO ECOLOGICO 
 EN LA CUIDAD DE ICA 
MADI_ U-01 PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION1.DWG
INDICADA
U-01














4. San Juan Bautista




12. Yauca del Rosario
13. Ocucaje
14. Santiago
PLANO DE UBICACION DEL PROYECTO
ESC: 1/1250



































NOMBRE DE LAMINAS LAMINA ESCALA
01
02














Plano de Plot Plan
Planta General
DETALLES ARQUITECTONICOS
Detalle de Velatorio D-01/02 1/75











Corte General de Conjunto C'- C''

























1/750-1/125Planta Seccionadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Plantas, Cortes y Elevaciones Zona de Velatorios
Plantas, Cortes y Elevaciones Zona de Culto
Plantas, Cortes y Elevaciones Zona Administrativa
Plantas, Cortes y Elevaciones  Zona de Mariposario
1/50
Detalles Constructivos




































COMERCIO-VIVIENDA COMERCIO PARA LA SALUD
77 PUESTOS
AV. LA MOLINA - 5.00 ML
CALLE 1 - 7.00 ML
3 PUESTOS
3 PISOS








ZONA DE SERVICIOS GENERALES







ZONA ADMINISTRATIVA 3717.73 M2
ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 737.25 M2
ZONA DE SEPULTURA 3514.51 M2
AREA TOTAL CONSTRUIDA
4455.01 M2
